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PALMAS Y PITOS 
NUESTRA PORTADA 
Sera f ín V i g i ola " T o r q u i í o ^ 
Este joven matador de toros, al que dedicamos en el 
presente número nuestra portada, ha realizado en el año 
1914, una lucida temporada de la que en oreve nos ocu-
paremos con todo género de datos. 
Serafín Vigióla, comenzó la temporada flojamente, eso 
es exacto, contribuyendo á ello en gran parte, una mo-
lesta enfermedad que embargó por completo su ánimo, y 
lo poco que la empresa de Madrid le ayuda. 
Torquito, después de ganarse por puños y sin n ingún 
género de influencia la alternativa, consiguió confir-
marla en Madrid, nada menos que con reses de Pablo 
Romero, que causaron heridas de mayor á menor impor-
tancia á los tres matadores que las estoquearon, que fue-
ron Vicente Pastor, Manolete y el de Bilbao. 
En el presente año, la empresa, á pesar del paisanaje, 
no le dió en Madrid más que dos corridas ¿y saben uste-
des con aué reses? No eran n i de Saltillo, n i de Paiiadé 
sino de L). Esteban Hernández y de D. Eduardo Miura. En 
estas corridas Torquito, ya enfermo con unas graves fie-
bies, sin fracasar, n i mucho irenos, no a l c a n á 3l triunfo 
anhelado, y ésto hizo que la afición le relegara á un se-
gundo lugar. 
Pero el chico, que tiene afición y deseos de llegar en 
su arte á un puesto elevado, apretó de firme en provin-
cias, contando en ellas, resonados triunfos. 
Ahora va Serafín a l Pe rú , ventajosamente contra-
tado. 
A ver si con el entrenamiento de la temporada inver-
nal sus ánimos de siempre, mucha salud y algo de ayuda 
de su paisano Echevar r ía , consigue colocarse en el lugar 
que él y todos sus buenos amigos deseamos. 
RAPÉ. 
Ganaderos de reses bravas 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
vil la) .—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D. Antonio Pérez S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D. Eduardo M . Moronati, Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide is ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
B . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
B , Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
B . F é l i x Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
B . Felipe de Vahío Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
B . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, tu rquí 
y caña. 
B . Franc isco P á e z Rodríguez (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, 0 á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
B . G r a c i l i a n o y B . Argimiro Pérez Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña . 
* D . J o s é Bomecq, Jerez de la "Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
B . José Anastas io Mart ín , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . José Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada , blanca y amarilla. 
B . J o s é P e r e i r a P a l h a , Villafranca de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
j j . / i / f i i i njanuei S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
' B . J u a n C ó n t r e r a s , Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
B . L u i s Patr ic io , Coruche (Portugal). 
D . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
B . Manuel A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D . Patr ic io Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña . 
B o ñ a Prudenc ia B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
B . R a f a e l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D . Romualdo J iménez , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Salvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid.—Divisa negra, blanca y encarnada1 
Excmo. S r . Conde de S a n t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. S r . B . Eduardo Miura , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. S r . Marqués de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. S r . Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo S r . Conde de Trespalacios, Truji l lo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. S r . Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. S r . Marqués de Villagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de B . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de a l Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. . 
Herederos de B . Vicente M a r t í , ^ . Colmenar viejo 
(Madrid).—Representante: D. Ju l ián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
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No por nosotros, que gracias á Dios no lo necesitamos, 
sino por el propio prestigio de la prensa, de esa prensa 
á quien tanto desacreditan los que en ella se introducen 
con ganzúa, vamos á ocuparnos de un asunto, que en sí, 
no merece n i dos l íneas de comentarios. 
A los que ya nos conocen, como esto ha de parecerles 
é innecesario, nada; á los que todavía duden, á pe-
sar del tiempo transcurrido, de los infelices que hace-
mos este humilde periódico, les dedicamos estos renglo-
nes; les ofrendamos esta nueva prueba, á fin de que aca-
ben de convecerse de que para derrotar á los que traba-
jamos honradamente son malas armas la envidia y la in -
juria. 
Y como vamos á reproducir varios documentos, con 
objeto de que esto no se haga interminable, aquí hacemos 
punto y entramos en materia. 
Un periódico taurino, que ya otras veces ha dado prue-
bas de tener un concepto muy equivocado de lo que son 
la prensa y el compañer ismo, y cuyo nombre no publi-
camos, por si esta campaña persiguiera reclamos gratis, 
publicó el 12 de uctu1 re, con el t í tulo L a Opinión rec-
tifica, el siguiente trabajo: 
«El ilustrado semanario madri leño P a l m a s y Pitos 
es uno de tantos periódicos desahogados como, por des-
gracia, se imprimen en España. 
En mi afán de sacar al ¡ descubierto todas las falseda-
des y suciedades que para envilecimiento de nuestra cas-
tiza fiesta nacional se cometen por periódicos que dicen 
ser correctos y mayormente los profesionales, me l i m i -
taré á comentar, con más suavidad que en lo que en rea-
lidad merece, las informaciones que P a l m a s y Pitos ha 
hecho de las dos corridas de feria celebradas en Ciudad 
Real y Almagro, respectivamente. 
En la primera corrida de Ciudad Real, dicho periódico 
publicó la revista, firmada por F. H . , que no es el corres-
ponsal que tiene en ésta , y en ella se le otorgaba á Maz-
zantinito un volapié y una oreja, lo cual es falso. 
Igualmente se le otorgaron á Relampaquito una cla-
se de faenas que sirvieron para borrar lo desastroso que 
estuvo; como igualmente se le concedió una oreja, según 
dicho periódico. Y en la segunda corrida también al mis-
mo diestro se le imprimieron sus buenas ovaciones. 
Pero eso no es nada á lo que dicho periódico ha he-
cho con las revistas de Almagro.. . ¡Eso ha sido escanda-
loso, impropio de periódicos seriosl Aquí en este pueblo, 
dicho peiódico ha dado á Belmente un bombo colosal, p i -
ramidal, estupendo; siendo así que dicho diestro quedó 
bastante mal, y si alguna ovación escuchó, fué una des-
pampanante bronca. 
Pero lo más extraño es que á dicho periódico remit ió 
su corresponsal las revistas t a l y como fueron las corri-
das, pero en la Redacción de dicho semanario se encar-
garon de esgrimir la pluma para cantar loas á Belmonte. 
¡¡Qué maligno y qué poco serio resulta esto!! 
El corresponsal de P a l m a s y Pitos no deja de sacar 
esto á relucir en casinos, cafés y centros dé reunión, y 
por lo cual ha sido por lo que yo me he llagado á enterar 
de este proceder del mencionado P a l m a s y Pitos, mo-
delo de seriedad (¡i¡ 
TARMIN.» 
A los insultos del señor Martín, ó el señor Tarmin , 
que por lo visto ha gastado .todo el fósforo de su familia 
en buscar pseudónimo, nada. Aquí no contestamos á esas 
cosas; se los devolvemos á T a r m í w centuplicados y todo 
lo fuertes que quiera el lector. 
En cuanto leímos el suelto citado (porque nos lo dijo 
Ginés Carr ión, pues nosotros no acostumbramos á leer 
semejante periódico por conocer ya sus procedimientos), 
buscamos las pruebas de nuestra inocencia y recurrimos 
á un abogado y periodista, para ver si podíamos deman-
dar á dicho periódico por injurias. Aquél nos dijo que 
teníamos razón sobrada, pero que acaso los tribunales no 
dieran á tales insultos la importancia que nosotros; por 
lo cual, y ante el temor de que gastásemos el dinero en 
valde, decidimos seguir otro camino, y enviamos al di-
rector de ese periódico la siguiente carta: 
Sr. Director de.. 
«Madrid 16 de Octubre 1914. 
Presente. 
Muy deñor mío: PALMAS Y PITOS es un periódico serio, 
formal y honrado, tanto como el que más , como usted 
debía saber. 
Respecto á lo que en «La afición rectifica» dice Tar-
min, debo manifestarle á usted: 
Que no hemos firmado ninguna revista de Ciudad Real 
con las iniciales P. H . , n i en ella se le otorga ninguna 
oreja á Mazzantinito, recomendando á usted otra vez 
menos ligereza y comprobar las denuncias que le hagan. 
Respecto los elogios á Eelampaguito y Belmonte, 
tengo á su disposición, y á la de todo el que quiera exa-
minarlas, las cuartillas del corresponsal, para que com-
pruebe, si quiere, que en la Redacción del periódico no 
se han tocado ni desfigurado las reseñas de las corridas de 
Ciudad Real y Almagro. 
Y por si no bastara esto, para demostrar que su buena 
fe ha sido cándidamente sorprendida, poseo una carta do 
16 de Octubre, del corresponsal, afirmando que cuanto 
él dijo fué la pura verdad, cuya carta tengo también á 
disposición de todo el mundo. 
De modo que para otra vez, señor Director, más com-
pañer ismo, ó por lo menos más talento; pues si uno h i -
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cíese caco de todo lo que dicen por a h í , no se i ibrar ían 
de ser iDjuriadas n i nuestras pobres y honradas madrés . 
Suyo afectísimo, q e. s. m . , 
J o s é Casado Pardo. 
A esa carta nos contestó personalmente el director pro-
pietario del periódico*, don Fernando Porset, diciendo que 
el asunto no era culpa suya, pues hab ía estado cuatro 
dias forastero; que no tenía la importancia que nosotros 
le dábamos y que 3n cuanto esclarec era el asunto, nos 
dar ía la razón p ú n i c a m e n t e en el periódico. 
He aquí todo lo ocurrido. Con ello tienes ya, lector, 
suficientes elementos de ju ic io ; tú , juez supremo, darás 
la razón á quien lo merezca. 
Y conste, que como necesitamos el tiempo para otras 
cosas, como no se demuestre que es falso algo de lo que 
aquí decimos, no volveremos á escribir sobre este asunto, 
que damos por terminado, n i una palabra más . 
LAS SALPICADURAS 
Tan pronto como tuvimos noticias del suelto que un 
semanario taurino publicaba contra nosotros, dirigimos 
una carta á nuestro, corresponsal en Ciudad Real y A l -
magro, dicióndole que como en un periódico, un descono-
cido afirmaba que las revistas de las corridas de Ciudad 
heal y Almagro eran falsas, y que con la firma del co-
rresponsal habíamos puesto orejas y ovaciones donde no 
las hab ía , le supl icábamos nos dijese lo ocurrido, para 
proceder contra semejante canallada. 
A esta misiva nos ha cont estado D. Valentín Pérez Mo-
lina (Oro y seda) con la siguiente carta: 
«Ciudad Real 1C de 03tubre de 1914. 
Sr. Director de PALMAS Y PITOS. 
Muy señor mío: Enterado del contenido de su grata, fe-
cha 16 del actual, debo manifestarle: Que todo cuanto yo 
manifes té á usted en la revista de toros de Ciudad Real 
y Almagro era una pura verdad; por lo tanto, y extra-
ñándome mucho el que usted dude de la -veracidad de m i 
escrito, desde luego, y desde este mismo momento puede 
usted disponer de otro corresponsal, ppes no estoy en el 
caso de que usted n i nadie dude de mí. 
Sin otra cosa, puede disponer de su afectísimo y segu-
ro servidor, q. b, s. m., 
VALENTÍN PÉREZ MOLINA.» 
Como se ve, con dicha respuesta quedan deshechos to-
dos los cargos que 'Varmin hac ía á la redacción de PAL-
MAS Y PITOS de haber desfigurado las revistas, pues si es-
to hubiera sido verdad, Pérez hubiese protestado. 
Aviso interesante 
A todos los toreros y profesionales Ies conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso lla-
man la atención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, moharó 
y de hilo, muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
RIPOLLÉS León, 12, pral. 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
Pero como es posible que Pérez no sólo haya dicho en 
las revistas lo que no ha sucedido, sino que encima haya 
divulgado la falsedad de que nosotros habíamos modifica-
do sus escritos, muy gustosos aceptamos su dimisión, 
sintiendo qne se nos haya adelantado, pues teníamos pen-
sado sustituirle con D. Justo S. Escribano, persona cono-
cidísima ventajosamente en Ciudad Real, por ser redac-
tor de E l Labriego y E l Pueblo Manchego, que desde 
este momento se encargará de representar dignamente á 
nuestro periódico en la citada provincia y que desde el 6 
de Uctubre corriente había solicitado dicho cargo. 
LOS ROTATIVOS 
La mentira matará á la prensa. 
Vean ustedes lo que do una misma faena, dicen dos ro-
tativos diferentes. 
De L a Tr ibuna: 
«Segundo .—For tuna hace mala faena, 
zos malos, y media caída.» 
üinco pinchai 
Del Heraldo de Madrid: 
«Fortuna, sobre la izquierda, muletea breve, pero lu-
cido, y entrando recto deja un pinchazo superior; repite 
con otro ídem. (Muchas palmas.) Media bien señalada y 
una entera, que mata sin punti l la. (Ovación y vuelta al 
ruedo.)» 
¿Cuál de los dos periódicos falta á la verdad? 
Desde el p r ó x i m o número , empezaremos á publi-
car los cuadros e s t a d í s t i c o s de l a s corridas torea-
das por los principales matadores de toros en 1914.. 
Comenzaremos por el reputado l idiador 
JUAN B E L M O M T E 
que durante dicho a ñ o , ha toreado en M é j i c o y 
E s p a ñ a setenta y siete corridas , habiendo deja-
do de t rabajar por diferentes causas, muchas 
m á s . 
Las medias y zapatillas 
de torero 
QUE OFRECEN 
L O S A L M i C E N E S GIIILLÉS 
P E V A L L A P O L I P 
COMO ARTÍCULO EXTRAORDINARIO 
DE NO GUSTAR COMPLETAMENTE 
SE ADMITE LA DEVOLUCIÓN 
Pídanse detalles. 
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L A H E R I D A D E L "ESPA, , 
Casa de vecindad en los barrios ba-
jos de Madrid. Cuarto modestamente 
amueblado: tres sillas, un baúl y una 
cómoda. Sobre ésta, una interesante 
Virgen, de barro, por supuesto; bas-
tante manoseada. El cuarto es una 
salita con dos reducidas alcobas, en 
una de las cuales, donde apenas cabe 
una cama, se halla el L á m p a r i -
l la I I , vendada la cabeza y con un 
brazo y una pierna hechos cisco. 
—Vaiaos, hombre, da la vuelta. 
—¡Doztó, que m ' h a c e u z t é dañol 
—Pues, amigo, yo he venido 
aqi'í dispuesto á bacer algo. 
Estira más esa pierna. 
- l A y l 
—Levanta ese brazo. 
~ ¡ A y ! 
—[No te quejas tú pocol 
—¡Ay, doztó, que eztoy mu malo! 
—¡PamplinasI ¿A ver la oreja? 
Casi la tienes colgando... 
Si te descuidas, resulta 
que te la corta á t i el manso, 
en lugar de i r tú á cor társe la 
poseído de entusiasmo, 
después de una hasta las cintas 
} oyendo grandes aplausos. 
[Hay que apretar más! 
—¡Rediezle, 
uzté zi que eztá apretando! 
¡Ay![ay! 
—Vamos, menos ruido; 
la cosa no es para tanto. 
¿A ver el ojo? 
—!Br tomate 
dirá uzté! 
—[Sí que ha engordado! 
Nada, que cuando caíste 
de arriba y llegaste abajo, 
anduviste de cabeza 
un trecho bastante largo, 
como quien toma medidas 
en terreno inexplorado. 
—[Doztó, que me duele much^! 
—A ver, levanta ese párpado. 
—Ahí ez donde me dió el cuerno. 
—Aquí se ve el rasponazo. 
Si alargas el brazo un poco, 
te traes el ojo en la mano. 
— [Ez que entré como las propiaz! 
— Y saliste .en aeroplano, 
más veloz que una centella! 
—Ya no recuerdo eze dato, 
[ze lo juro por m i padre! 
Lo que recuerdo mu claro 
ez que di con una nube 
cuando zubia volando, 
y aluego caí en la plaza, 
y ayí quedé ezpatarrao; 
pero ayegué en er momento 
que doblaba m i azverzario, 
porque lo había metió 
el eztoque en todo lo arto. 
—Puede que soñases eso 
cuando bajabas volando, 
porque yo v i que á tu toro 
se lo llevaban los mansos. 
—¡Marditaziá! Z i m'han dicho 
er Patolaz y er Melanio 
que el público no cezaba 
de gri tar entuziazmao. 
Y er Melanio y er Patolaz 
zon doz amigoz. 
—¡Dos cámbarosl 
Bien; lo que á t i te conviene 
es que no te estés charlando 
con todos. Hasta mañana . 
—Pero, doztó, ¡que me canzo 
de ezfcar en er catre! 
—Vete 
á dar un paseo al Prado, 
si te parece. 
—No ez ezo, 
zeñó, zi ez que eztoy en tratoz 
pa atorear doz corridaz 
en Viyamimbrez del Páramo 
pa er domingo 15... 
- ¿ E l 15? 
Pues, amigo, hay para rato. 
¡Yo no compongo acordeones! 
— ¡Uzté me da er jicarazo! 
— Pues es la verdad. Lo dicho, 
y hasta mañana , muchacho. 
—¡Yaya uzté con Dioz! 
—Adiós. 
— (Y azi lo coja un marrajo, 
y lo patee, y lo muerda, 
y lo mate de un hachazo!) 
Habitación lujosa de un ar i s tocrá-
tico hotel. El apoderado del mata 
dor herido pasea impaciente; pero 
cesa su nerviosidad al escuchar la 
bocina de un automóvi l . Es el doctor 
que llega. Saludo y apretón de ma-
nos. 
—El aviso telefónico 
que desde aquí me enviaron, 
lo recibí en el Casino; 
á todo escape he tomado 
un automóvil , y vengo 
á ver qué ocurre. 
—Ya estábamos 
aguardándole á usted todos. 
El herido ha preguntado 
por usted cinco ó seis veces. 
—Pues vamos adentro. 
—Vamos. 
(Cama impei i a l . Loa balcones 
aparecen entornados. 
Rodean el lecho algunos 
besugos aris tocrát icos.) 
—Señores . . . 
—¡Doztó, milgrazia! 
—¿Qué es eso? 
— E l primer hachazo, 
que, zi me ezcuido, me yeva 
la pierna pa el otro barrio. 
¡Apretó el criminal! 
—¡Vayal 
¿cómo fué ello? 
—Puez matando. 
Lo di doz paze de pecho; 
dezpuéz unoz ayudaoz 
y naturales ceñíoz, 
¿verdá , marquéz? 
—¡Muy bien! ¡bravo! 
—Pinché una vez en lo duro; 
máz paze pa otro pinchazo 
zuperior... ¡Ahí eztá er duque! 
¿verdá, duque? 
¡Inmenso! ¡magno! 
—Me quemo uuaz miajas... Lío, 
y arreo un estoconazo 
de ezoz míoz,.. ¿verdá, conde? 
—¡Estupendo! ¡Extraordinario! 
—Entonce fué, no ze cómo, 
cuando er toro me echó mano. 
Zentí el cuerno que me entraba 
en la carne como un clavo 
ardiendo... y caí en la arena, 
pero oyendo loz aplauzoz 
de la gente, que gritaba 
pozeída de entuziazmo 
por el alarde que yo hice 
de valor con m i azverzario. 
(Aplauden el «latiguillo» 
los congrios aristocrát icos 
que all í se encuentran, batiendo 
palmas, con ¡oles! y ¡bravos!, 
lo mismo que si estuvieran 
presenciando el espectáculo.) 
—Bueno; voy á examinarlo 
la herida con gran cuidado. 
¿Hace el favor de volverse 
un poquito? No, no tanto. 
Así. ¡Gracias! Por. fortuna, 
no es siquiera n i un puntazo. 
—¡Doztó; zi me entró tó el cuerno! 
¡miuzté que fué el primer palo! 
—Con permiso... ¿á ver el pulso? 
Está bien; meta ya el b^azo, 
no se enfríe. No es gran cosa, 
pero conviene ser cauto. 
Volveré por tarde y noche, 
y creo que en tres ó cuatro 
días estará ya listo, 
completamente curado. 
—Doztó, ¿la corná ez mu grande? 
—No, no es más que un arañazo. 
—¡Ez uzté la Providencia! 
—El cuerno no ha interesado 
más que la piel. Esto ha sido 
un verdadero milagro; 
porque si es que profundiza, 
hay cornada para un rato, 
con la amputación probable 
del miembro contusionado. 
—¡Eh, zeñorez, si decía 
yo que era mu grave el cazo! 
—En ñn, que mañana puede 
estar usted levantado. 
Señores. . . 
—¡Doztó, mi l gracia!... 
¡Jozú, lo que zabe un zabio! 
SEGUNDO CERNUDA 
(El Tío Paco.) 
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Alternativa de Frascuelo. 
En esta fecha fué doctorado el matador de toros más 
pundonoroso que, en su óp ica, no se dejaba pisar el te-
v eno por n ingún otro diestro de su categorí i . 
Hó aquí algunas efemérides del 
citado lidiador: 
1844.—21 de Diciembre. Nace en 
Churriana, provincia de Gra-
nada. 
1863.—25 de Febrero. En el car-
tel de una novillada se anun-
cia que Salvador se obliga á 
ejecutar la suerte del quiebro 
en silla, poniendo banderi-
llas, si alguno de los toros de 
puntas se presta á ello. 
1863.—8 de Diciembre. Figura co-
mo banderillero de Villaverde. 
1865. —8 de Diciembre. Estoquea 
por primera vez en Madrid un 
novil lo embolado; mogiganga 
titulada «El su l tán y las oda-
liscas». 
1866. —9 de Septiembre. Figura en 
la cuadrilla de Cáyetano Sanz 
para matar el ú l t imo toro. 
1867. —27 de Octubre. Toma la al-
ternativa en Madrid en una 
corrida á-beneficio del Hospi-
tal de Nuestra Señora de Ato-
cha. Le cedió el primer toro, 
«Señorito», de D. Ju4ián Ba-
ñuelos , Curro Cuchares, al-
ternando con ellos Currito. 
1868. —1 de Agosto. Coutrajo ma-
trimonio con doña Manuela 
Alvarez. 
1890.—12 de Mayo. Se despide del 
público de Madrid. 
-1898.—8 de Marzo. Muere en Madrid rodeado de su fami-
lia y de sus mas ín t imos amigos. 
COGIDAS 
1863.—20 de Julio. En Chinchón una grave herida en el 
muslo derecho. 
1867.—5 de Julio. «Mariposo», de Cunha, en Madrid, he-
rida grave en la región glútea derecha. 
1874.—28 de Agesto. «Peregrino», de Concha y Sierra, 
en Linares, herida profunda en el brazo izquierdo, 
calificada de grave. 
1874.—15 de A b r i l . «Gulndaleto», de Adal id, en Madrid, 
herida en la región glútea y muslo izquierdo, graví -
sima. 
1877.—25 de Julio. «Fundador», de Hernández, en Valen-
cia, herida en el muslo izquierdo, 
1879.—7 de Septiembre. «Bizcochero», de Laffitte, en 
Madrid, dislocación completa del bra o derecho, de 
alguna gravedad, 
1879. —12 de Octubre. «Primoroso», de Miura, cn'Madrid, 
fractura del brazo izquierdo 
1880. —8 de Julio. «Zafranero», de Lizaso, en Pamplona, 
fractura del brazo derecho. 
1880.—22 de Agosto. Un toro de D. Vicente Martínez, en 
San Sebast ián, herida en el brazo derecho, de algu-
na gravedad. 
1883.—1 de Junio. «Cigarrero», de Hernán, en Barcelo-
na, heridas en la región mamaria y en la pierna de-
recha, 
1883.—11. de Julio. «Estudiante», de Espoz y Mina, en 
Pamplona, herida en la mano derecha. 
1885.—6 de Junio. «Calesero», de Orozco, en Granada 
herida en el muslo derecho. 
1885.—9 de Agosto. «Cabrero», de Veragua, en Nimes 
herida en el muslo derecho. 
1885.—5 de Octubre. «Barrabás», de González Nandín, en 
Madrid, herida en la mano izquierda. 
1887.—11 de A b r i l . «Naranji to», de Bejumea, en Barce-
lona, contusiones de primer grado en un brazo. 
1887.—13 de Noviembre. «Pelu-
quero», de D, Esteban Her-
nández, en Madrid, fractura 
de las costillas sexta, sépti-
ma y octava. 
1888 —17 de Mayo. «Galeote», de 
Zapata, en Barcelona, herida 
en la región anterior é infe-
rior del brazo derecho. 
ALTERNATIVAS 
Dió en Madrid las siguientes: 
1860.—24 de Octubre. A Agustín 
Perora. 
1874.—25 de Mayo. A José Cíneo 
(Cirineo). 
1879. - 5 de Octubre. A Juan Ruiz 
(Lagartija). 
1886.—10 de Octubre. A Joaquín 
Sanz (Punteret). 
1889. —30 de Mayo. A Julio Apa-
r i c i (Fabrilo). 
1889 —7 de Julio. A Enrique San-
tos (Tortero). 
18891-17 de Octubre. A Ponciano 
Díaz. 
1890. —12 de Mayo. A Antonio 
Moreno ( L i g a r t i j i l l o ) . 
En Sevilla: 
1884.—13 de A b r i l . A Luis Maz-
zantini. 
U N HECHO 
1866.—25 de Junio. Contratado 
en Tolosa para matar seis toros 
de D. Raimundo Díaz, hal lábase estoqueando el quinto, 
cuando el sexto derr ibó á cornadas la puerta del chique-
ro, presentándose en el redondel. 
En la cuadrilla se presentó un pánico asombroso. 
Salvador, sin inmutarse, se dir igió al int ruso enemi-
go, y sin previa preparación, de un certero me ¡saca lo 
echó á rodar; después volvió á la suspendida faena, dan-
do muerte al bicho y escuchando una atronadora salva 
de aplausos. 
El 26 de Mayo de ]887.hizo en Madrid una de su mejo-
res faenas, matando él solo y en menos de hora y media 
uoa corrida de seis toros del duque de Veragua, esta-
queando al volapié, recibiendo, aguantando y arrancan-
do, ejecutando además toda clase de suertes durante la 
l idia. 
El público le t r ibu tó grandes ovaciones. 
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Sevilla.—Pepete pasando de muleta.—Arjona en un buen pase,—Pelayo en su segundo. -Pepete en el primero. 
Fots. Arenas. 
S e v i l l a . 
Hacia el final de la temporada. 
La penúltima. 
11 de Octubre. 
Los novilleros José Puerta Pepe-
te, Pedro Pelayo y Antonio Jiménez 
Arjona, éste en calidad de debutante, 
Y ganado de Antonio Pérez , de Sala-
manca, antes de Gama. 
Entrada, escasa. 
Los, novillos, buenos en general, 
agradando al público. Fueron muy 
nobles, prestándose al mayor luci -
miento, particularmente primero y 
segundo: éste resul tó suave con ex-
ceso. Fué un novillo ideal. 
Pepete gus tó en el primero, al que 
trasteó con valent ía y cierto arte, 
aunque movido, y ent ró perfecta-
mente al colocar una estocada en lo 
alto, escuchando muchas palmas y 
dando vuelta al ruedo. En el cuarto 
no resultó tanto por sus nerviosida-
des que le quita atractivo á su traba-
jo. Entró aceptablemente, dejando 
una estocada contraria. (Palmas). En 
quites bien. 
Pelayo dejó escapar la oportuni-
dad que de armar un escándalo le 
brindaban las excelentes condiciones 
de su primer adversario, con el que 
hizo pesada é insulsa labor, y al he-
r i r lo hizo dando dos estocadas que 
resultaron traseras y algo contrarias, 
una a t ravesadís ima, asomando la 
punta del acero por el brazuelo y dos 
intentos para descabellar. Escuchó 
pitos muy merecidos. Ya en el quin-
to, que también se prestaba para l u -
cirse, se portó bien Pelayo, dando 
algunos pases de pecho y naturales, 
ciñéndose bastante a t a c ó con de-
seos, colocando todo el estoque trase-
sero. Fué muy aplaudido y dió la 
vuelta al ruedo. 
Arjona estuvo tranquilo y muleteó 
desde cerca; pero es excesivamente 
apático y no da la menor gracia á su 
toreo, resultando soso en demasía. 
Sin embargo, se aprecia que sabe el 
manejo de la muleta, y ocurriéndole 
le contrario con el capote. A l matar 
fué bastante breve, l ina contraria y 
descabelló al segundo empujón, en su 
primero; y un pinchazo, media de 
t ravesía y un intento, al que cerró 
plaza. 
Hasta el domingo, que parece ser 
tendremos ocho debutantes. ¡Casi 
nadn! 
Se acabó la temporada. 
18 de Octubre. 
Llegó la ú l t ima de la temporada y 
con ella el descubrimiento de unafu-
tura estrella, que por cierto está ha-
ciende falta en el campo novi l ler i l . 
Se llama esta esperanza del arte 
Manuel Alvarez (Andaluz), que ac-
tuó esta tarde de úl t imo espada en la 
novillada de ocho de Anastasio More-
no San tamar ía para otros tantos ma-
tadores, de ellos cuatro debutantes, 
que fueron los que ocuparon los últ i-
mos lugares. 
El mencionado Andaluz, que al-
te rnó en quites con el primer espa-
da, hizo en el que abrió plaza uno 
magnífico á media verónica, termi-
nada con una rodilla en tierra. Llegó 
el octavo y aqui se nos reveló torean-
do por verónicas y faroles admirable-
mente y quites art ís t icos y variados; 
entró bien á matar, haciéndolo de 
una estocada y dos intentos. La ova-
ción que escuchó fué merecida. Lo 
llevaron á hombros hasta su domici-
l io , que es en Triana. 
E l Cartujano.—Valiente k ratos, 
no agradando n i con muleta n i esto-
que, haciéndose posado. 
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llevado en hombros hasta Triana.—Dicho 
f E S f e a S ~ ^ ^ ^ J L T a t o . - S o t a n a entrando á matar. 
KotH. A.renas y Oviedo. 
Lo meior de la novillada.—El nuevo feaómeuo E l Andaluz, es 
diestro en el toro 
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Espartero I I . — S e le aplaudieron 
un par de quites y un superior par al 
cambie de las cortas. Con estoque y 
muleta no convenció . 
Bombita IV-—Aceptable en ban-
derillas, bien en algún quite y defi-
ciente con el trapo. Valiente y deci-
dido dió una estocada en lo alto; fué 
ovacionado y dió la vuelta al ruedo. 
Manuel Pei-nández.—Fracasó como 
el año pasado, aunque ahora consi-
guió matar sin pinchaduras. 
Santana.—Solo tuvo deseos en 
algunos pases; hiriendo mal. 
J a r a n a . — A menos altura que su 
antecesor. No gustó al respetable. 
Serranito de Almadén .—Este es 
digno de tenerse en cuenta. Probó su 
gran valent ía y deseos de agradar; á 
dos dedos de los pitones realizó una 
faena sobre la mano izquierda, dan-
do pases naturales, de pecho y hasta 
uno cambiándose la muleta por la es-
palda; mató de un sablazo contrario 
y una en lo alto, entrando con fe. 
JOSÉ R. DE CASTRO. 
Zaragoza. 
14 de Octubre. 
Se lidian miuras por los Gallos y 
Gaona, con un llenazo enorme. 
Gallo ha hecho muy buenos qui-
tes y ha veroniqueado aceptablemen-
te. Con la muleta no ha hecho sino 
espantar las moscas 
Con el sable infame: una corta, 
caída y delantera, tirando la punti l la 
sin acertar, en el primero, y en el 
cuarto, un" pinchazo en ed-cuello, 
oyendo un aviso. 
Ha matado al primero de dos pin-
chazos y media caída; y al quinto, de 
un pinchazo, otro bajo y una pasada 
salvando el pi tón. 
Ji iselito nos ha dado el pego estas 
fiestas, y el público le ha despedido 
con pitos. Ha dado dos buenas veró-
nicas, entre muchas malas, y se ha 
llevado palmas en quites y banderi-
lleando. Con la muleta, espatarrado, 
sin parar, con la derecha. 
Por el sistema del aeroplano ha 
matado á sus dos bichos de cinco pin-
chazos malos y ana estocada mala 
también. 
lo de Octubre. 
Hoy va la novillada, con zalduen-
dos A lgabeño I I , Ballesteros y 
Chanito de matadores. Y hay, como 
en los días anteriores, otro lleno. 
Carranza ha cumplido, sin grandes 
notas, con el capote y la muleta. Le 
ha arreado al primero una baja, en-
trando muy bien, y al cuarto dos pin-
chazos, una delantera, otros dos pin-
chazos y un descabello. 
Ballesteros dió al segundo dos pin-
chazos malos y media tendida y algo 
caída, recibiendo un aviso; y al quin-
to, media perpendicular, delantera y 
atravesada y media tendida y pasada, 
llegando dos avisos. 
Zaragoza.—Joselito el Gallo en un adorno.—Gaona después de una esto-
cada.—Rafael ffaZío perfilado. Fots Méroadal 
Chanito ha dado fin del tercero 
de un pinchazo bueno, media delan-
tera y contraria, un pinchazo per-
diendo la muleta, otro sin soltar, 
otro con pérdida del trapo, una hon-
da muy tendida, un pinchazo y un 
descabello al tercer golpe. En el sex-
to un pinchazo malo, otro mejor, y 
un volapié en tablas superior. 
En lo demás f a n é . 
18 de Octubre. 
La ú l t ima de feria la torean Gallo, 
Gaona y Celita, y son los toros de 
Moreno San tamar í a . 
l o s morenos eran cuatro novi l l i -
tos, como para novilleros de cien 
duros, un grandul lón sin pitones, y 
uno bien armado y escurrido de car-
nes. 
El Gallo, el mismo de todas las 
tardes: tres pinchazos en el cuello y 
descabello al tercer intento en el p r i -
mero; en el cuarto, los dos consabi-
dos pinchazos en el cuello y el no me-
nos consabido descabello. Y ha ma-
tado al quinto toro, por estar herido 
Gaona, con media delantera, cortan-
do la oreja. 
Gaona d i ó a l segundo u n a de-
lantera y atravesada, sin pasar, y un 
descabello, cortando la oreja. En un 
pase al quinto, ha recibido un palo-
tázo en la mano derecha. 
Celita dió en el tercero un pin-
chazo superior, y una calda, cortan-
do la oreja; y en el sexto, media muy 
buena, repitiendo lo de cortar la oro-
ja y saliendo en hombros. 
DON INDALECIO. 
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Rafael Gómez Gallo, en un lucido, durante una faena de muleta. Fots. Alfonso. 
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¿La ültima de la temporada? 
El debut de Amuedo. 
25 de Octubre. 
Seis, es decir, uno de Bañuelos y 
cinco de D. Victoriano D'Avellar pa-
ra Florentino Ballesteros, José Zarco 
y José Amuedo, de Cádiz, nuevo en 
estíi plaza. 
La entrada, en familia. 
Primero. «Remendero», colorao, de 
Bañuelos, al que Ballesteros da unos 
lances apañadi tos . (Palmas). 
Codicioso en picas admite también 
los palitroques (muy mal colocados, 
por cierto) y Ballesteros, de plomo y 
oro, le muletea de cerca y valiente, 
aunque algo movidillo (en una arran-
cada sufre un achuchón de peligro); 
más pases, adornándose, peí o ente-
rando al toro más de lo que hacía 
falta, para una atravesadilla y otra 
bastante fea. 
La faena se hizo demasiado pesada. 
Segundo. «Cavila», jabonero... un 
choto escurrido, bizco del izquierdo. 
El público protesta... ¡Como si can-
tara! 
Veroniquea Zarco, muy apuradillo 
y Chavea resulta vo'teado, pasando á 
l i enfermería con un puntazo en la 
reglón glútea. 
Siguen las protestas. 
Bl bicho se mete con los de aupa y 
les jiroporciona algunos tumbos. 
Z irco, de verde botella y oro, eje-
cuta una faena morrocotuda, cuerpo 
á cuerpo, atizando un sablazo per-
pendicular y delantero. El hombre se 
metió con agallas. Más pises, un pin-
fhazo y otra delantera. 
Tercero. «Romanero)), ne^ro zaino, 
rorto de pitones, al que da unos lan-
i es Amuedn. estrechándóse y ta l , es-
cu r-.li and o palmas. 
SI tor i l lo en ra pie en picas. 
Amuedo, de verde y oro, debuta 
con uno pera l to y otro de pecho, se-
reno y confiado; sigue con ambas ma-
nos, saliendo una vez perseguido; se 
intranquiliza, haciendo pesadita la 
cosa (el peonaje interviene... y el pú-
blico también) ; atiza por fin una me-
dia delanter i l l a , saliendo trompicado. 
(Palmas y lo otro; más de las prime-
ras). 
Cuarto. «Aceitero», negro, listón, 
bragao, bien armado, al que saluda 
Ballesteros con unas veroniquillas. 
El bichejo hace lo suyo con l )s de 
aúpa . 
Ballesteros se ve comprometido 
con la franela, porque el torete es 
nerviosillo y da sus arrancadas; el 
diestro no nos demuestra nada; sufre 
dos desarmes; sigue pasando con des-
confianza y atiza un pinchazo bajo y 
una atravesada. 
Quinto. «Verdugo», jabonero, sal-
picao, corniabierto, al que lancea 
Zarco con apuros. 
Arrea sus tumbos á los picadores. 
Bien pareado, pasa á manos de Zar-
co, que está siempre cerca, pero en-
corvadísimo, y hasta quiere agarrar 
el pi tón. . . Más pases, entra bien y 
atiza una cont ra r ía , sacando desga-
rrada la manga derecha. 
Las palmas de la tarde. 
Sexto. « P a r a g ü e r o » , jabonero, 
grandote, b i e n armado de defen-
sas. 
Lo lancea Amuedo en dos tiempos. 
El toro arremete á los caballosj 
pero sale suelto y huido. 
Amuedo hace una faena apuradi-
11a, sufriendo algún achuchón porque 
el toro desarma y está quedadote, 
más pases y una estocada superior, 
entrando el diestro como los buenos. 
La estocada de la tarde. 
Ovación al muchacho. 
Bregando^ Pelucho; banderillean-
do, el Húsar". 
Chocarla ustedes, que estuvieron 
ayer muy buenos. 
EÜ las otras plazas. 
En Tetuán se anunció para ayer 
una becerrada sin importancia al-
guna. 
En Vista-Alegre, se suspendió la 
corrida ¿por qué razón? Según unos, 
porque los veterinarios desecharon 
pnr chicas las reses de D. Eduardo 
Olea. 
Según otros, porque L a r i t a sufría 
un fuerte cólico nefrí t ico. 
Lo cierto es que la fiesta no se ce-
lebro, á pesar de que se esperaba un 
llenazo, y que L a r i t a , enfermo ó no, 
asisi ió á la novillada de Madrid. 
Nueva ganadería . 
Los acaudales.propietarios herma-
nos D. Victorian > y D. Pedro del Vi-
l lar han adquirido su hermosa gana-
dería á D. José Vega, habiendo tras-
ladado las reses desde Navalcaide á 
la dehesa «Granja de Taldeguareña», 
en la provincia de Zamora. 
Como recordarán los aficionados, 
el Sr. Vega formó su ganader ía con 
65 vacas de punta, del duque de Ve-
ragua (35 de ellas con rastra y 35 
horras), y tres sementales de nota 
del marqués de Santa Coloma, cuyo 
precio fué 18.000 pesetas. 
Los hermanos Vi l la r debutarán el 
próximo año, con dos magníficas co-
rridas que tienen del cruce Veragua-
Santa Coloma. 
Es de suponer que con tan excelen-
tes elementos, si tienen constancia y 
afición, poseerán, dentro de muy po-
co, una soberbia ganader ía , siendo 
muchos los aficionados que tienen 
verdadero interés en ver lidiar los 
medias sangres que resulten de tan 
buen cruzamiento. 
De todas veras deseamos á los nue-
vos ganaderos mucha suerte, en be-
neficio de todos. 
R. 0. 
Nueva ganadería —Kn el centro/ una comlii' ' i n ^e las teses, y ú los 1 
en U)15 . 
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De la novillada de ayer. 
I llMtlfT 
Ballesteros ea el primero <\e la tarde.—EL debutante Amuedo en el segundo que mató .—El primero de 
la tarde, con más poder que uno del 42.—José Zarco en un pase con la diestra.— 
El mismo joven, convertido en Zeppel ín. Fots. Aifons*. 
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Jerez de la Frontera. 
13 de Septiembre. 
Parece que están condenadas á per-
derse las cuartillas que mando á esa 
publicación. 
Desde que se celebró esta corrida, 
con motivo de nuestra feria, he re-
p>sado con el in terés que acostum-
bro todos los números de PALMAS Y 
PITOS y, nada, mi revista no parecía; 
por ello, me decido á repetirla y ahí 
va mi humilde apreciación: 
Después de novilladas numerosas 
d ficultades, con la precipitación que 
es de suponer, se organizó en dos díds 
esta novillada. 
« Loe bichos pertenecían á la vacada 
de García de la Lama y fueron esca-
sos de bravura y poder. 
Pacorro, que actuaba de primer 
espada, no hizo en toda la tarde nada 
digno de especial mención, l imitán-
dose á salir del paso, de cualquier 
forma. 
Bl respetable le dió varios meneos 
más que regularos. 
Díaz Domínguez, cumplió con eí 
capote y muleta, [estando más ador-
nado y valiente que de costumbre. 
En cambio con el «stoque no le v i -
mos tan decidido, sin que esto quiera 
decir que el muchacho quedara mal. 
Carnicerito, entus iasmó á la pa-
rroquia toreando de capa; realizó el 
quite doble en varias ocasiones como 
asimismo dió dos ó tres medias veró-
nicas monumentales. 
Con la muleta demostró mucha va-
lentía y al herir cobró buenas esto-
cadas, entrando siempre muy dere-
cho y á dos palmos de los pitones. 
Cortó una oreja y salió en hombros 
de los entusiastas. 
Las cuadrillas rivalizaron en ha-
cerlo mal, si se exceptúa á Joaquín 
Limeño que estuvo hecho un peón 
de primera fuerza. 
11 de Octubre. 
Este día debutó la cuadrilla de N i -
ños Sevillanos, que capitanean los 
diminutos diestros Angel Pérez .¿1«-
gelillo y Manuel Fernández N i ñ o de 
Mora, y que dirige el popular ex ban-
derillero jerezano, Manuel Martos 
Martitos. 
Se corrieron cuatro erales de la 
vacada indígena de D. Juan Jaén . 
Los bichejos resultaron bravos y 
nobles como borricos. 
Los muchachos aprovecharon tan 
excelente ganado para «armar una 
revolución». 
Torearon con gran estilo y arte, 
como verdaderos profesores. 
Con los palos, también hicieron lo 
suyo. 
La muleta la manejaron ambos con 
inaudita soltura, particularmente, 
Añge l i l lo . 
A la hora de la verdad atacaron 
con decisión cobrando excelentes es-
tocadas. 
Tanto uno como otro espada cor-
taron una oreja y salieron de la pla-
za en hombros, conduciéndoseles así 
hasta la fonda donde un compacto 
grupo lea obligó á salir al balcón de 
la misma, repetidas veces. 
Para terminar; que los chavales 
produjeron más escándalo que si Jo-
selito y Terremoto hubiesen ac-
tuado. 
La fiesta fué á beneficio de la Ca-
ridad, y la presidieron las tiples de 
la compañía del maestro Guardón, 
asesoradas por los revisteros tauri-
nos de esta localidad. 
18 de Octubre. 
Y , como era de esperar, al si-
guiente domingo, le dieron «otro gol-
pecito» á los niños . 
El ganado fué de la misma proce-
dencia, pero, cualquiera hubiese 
creído lo contrario. 
Así como los del espectáculo ante-
r ior salieron claros y muy maneja-
bles, éstos resultaron mansos per-
dios y poco menos que ilidiables. 
Los chiquillos «sudaron t inta» pa-
ra quitárselos de enmedlo, demos-
trando valentía y buenos deseos, ya 
que no era posible el lucimiento. 
En cuantas ocasiones se presenta-
ron, el público los aplaudió á rabiar. 
Todos los bichos al ser arrastra-
dos, fueron enérgicamente protes-
tados . 
E l sobresaliente Rafael el Toreri-
llo, mató superiormente al quinto 
bicho, tras excelente labor con la 
bayeta. 
De los subalternos, sobresalió R a -
binchi, que está llamado á ser un 
peón de los de primera fila. 
Ambos días hubo becerros de prue-
ba que pasaportaron los expresados 
Torerillo y Rubinchi , admirable-
mente. 
Y hasta la próxima temporada. 
R. Pozo ROLDÁN. 
Va lencia. 
18 de Octubre, 
Después de una serie de espetácu-
los indignos de esta plaza, se anun-
ció la corrida de toros en que el me-
nor de los Gallos, ma ta r í a él sólo 
seis toros de D. José Contreras. 
, Los toros fueron en cuanto á pre-
sentación, muy bien de carnes, ter-
ciados de tamaño y cortos de pi-
tones. De bravura n i fú n i fá, y de 
poder empujaron poco, pero fueron 
nobles, que es cuanto se deseaba para 
una corrida de esta índole. 
En la plaxa hay ún llenazo. Her-
moso golpe de vista. Son las tres y 
media en punto y en el palco presi-
dencial aparece el usía-
Sale Gallito capitaneando sus cua-
drillas, y es saludado con palmas; 
luego del cambio de capotes sale á 
los medios y saluda muy respetuosa-
mente, y se da principio. 
Sale el primero, en el que Joselito 
lancea bien. En quites, inteligente: 
luego de banderilleado muy bien por 
Almendro y Cantimplas, el Niño 
coge los avíos de matar, y se lía va-
liente y vistoso. El público aplaude 
tan hermosa faena. Entra á matar y 
deja media estocada buena, dobla el 
toro y se le aplaude. 
En e l segundo lancea moviendo 
bien los brazos y demasiado los pies. 
El Niño realiza una gran variedad 
en quites, á cual más adornado. 
Magritas y Sánchez Mejías ador-
nan el morr i l lo muy bien, y luego 
pasa á jurisdicción de Joselito. 
Faena inteligente, poco adorno, 
media estocada estirando el brazo, 
tres pases más , y de mejor manera 
que antes deja una, de la que dobla 
el toro. Hay palmas frías. 
Con el tercero hubo capotazos vul-
gares de Joselito. Hay que anotar 
dos quites estupendos de los que se 
levanta el público á aplaudir. Luego 
coge los rehiletes y haciendo bonitas 
filigranas clava un par de poder á po-
der, sigue y deja otro al cuarteo, re-
jp i t e con otro súper y pide permiso 
^para pone)' el cuarto cambiando loa 
rterrenos. (Como todos fueron á cual 
mejores, recibió varias ovaciones co-
losales). 
Sólito en la plaza, da con la mule-
ta pases monumentales; entusiasmo 
en el público. Sigue la faena indes-
cript ible, inmensa, arrodil lándose 
frente al toro acariciándole y el pú-
blico se enloquece desbordándose el 
entusiasmo; una estocada buena po-
ne fin á tan estupenda faena. (Ova-
ción delirante, paseo triunfal por el 
ruedo recogióndo prendas de vestir, 
en fin el delirio). 
Cuarto. Después de unos reñlona-
zoe Joselito cambia de rodillas (ova-
ción) filigranas en quites, luego con 
los palos deja uno al cuarteo bueno, 
medio de poder á poder y repite con 
otro bueno. 
Con la muleta, algo distanciado, 
pero adornándose; luego va enmen-
dando el terreno, concluyendo por 
estar cerquísima del toro y toreando 
parado; un pinchazo, otro y una es-
tocada superior y descabella, doblan-
do él toro y escuchando palmas. 
Antes de dar suelta al quinto toro 
se procede á practicar una colecta á 
favor de los comedores para obreros, 
calculándose que se recaudaron unas 
450 pesetas. 
Quinto. No lo torea de capa. Qul-
PALMAS Y PITOS 
tes buenos. MagHtas y Sánchez Me-
j í a s lo banderillean de modo colosal; 
coge los avíos el Niño y brinda á un 
palco, en el que están algunos seño-
res de la Peña, «El Gallinero» entre 
ellos, el presidente señor Palau. Se 
va al toro y da cinco pases natura-
les, monumentales (ovación) sigue 
con otros de rodillas, de cabeza á ra-
bo (el delirio en el público) caen al 
redondel una l luvia de sombreros, 
cogiendo uno Joselito y colgándoselo 
eu un pitón al toro; suena la música 
y cont inúa Gal l i to con la maravi-
llosa faena. (Alboroto, una revolu-
ción se arma en el público que de pie 
ovaciona al matador). Un pinchazo 
regular y media superior, y finiquita 
la existencia del toro con la puntil la, 
acierta á la primera, tirada á l a 
ballestilla. 
(Imponente ovación). 
Sale el sexto y la ovación cont inúa; 
le da varios capotazos Blanquet, 
luego Joselito lo lancea bien de capa; 
varios quites bonitos, y es banderi-
lleado por Joseü to , Pe treño , que ac-
túa como sobresaliente, y Blanquet; 
los tres pares fueron á cual mejor 
(encienden los focos d é l a luz eléc-
trica). 
Joselito empieza con la muleta al-
go distanciado, concluyendo por to-
rear pegado al toro; luego de dos pin-
chazos y de media buena Analiza la 
corrida. (Es llevado en hombros de 
sus admiradores hasta la fonda). 
Recordarán los lectores que el año 
pasado cuando por esta misma época 
se dio la misma corrida, dije poco 
mis ó menos estas cosas: que Jose-
lito llevaba el brazo demasiado alto 
al entrar á matar y este año aumento 
que además lo lleva muy suelto; de 
modo que en mi con epto ha ganado 
como torero, y como matador hie-
re en su sitio, pero debe corregir el 
defecto, que es mucho, el del brazo 
swelto y alto. 
El público salió satisfechísimo, y 
hablando muy bien de las cuadrillas, 
pues como la dirección fué muy bue-
na, la gente de á pie no tiraba un ca-
potazo que no fuera preciso, n i los p i -
cadores andaban más de lo debido. 
Merece capítulo aparte el B l a n -
quet, que fué el perenne ayuda de 
Gall i to toda la tarde, y en varias 
ocasiones le ovacionaron. 
Como esta es la úl t ima de la tem-
porada para Joselito, podrá decir 
muy orgulloso que fue un gran t r iun -
fo de los que tarda á olvidarse. 
DON CARPIÓ. 
Granada. 
18 de Octubre. 
CJH buena entrada se lidian seis de 
Correa, antes Ibarra, que dieron poco 
juego, por ser seis chotillas, mansos 
y de n ingún poder, por caerse en to-
das las suertes, siendo encargados de 
mandarlos al desolladero los niños 
sevillanos B l m q u i t o y Balmonte. 
A las tres y media en punto apare-
ce en el palco presidencial D. Anto-
nio Linares. 
A l hacer el paseo, las cuadrillas 
son recibidas con una ovación por la 
buena tarde del día 26; cambiada la 
seda por el percal suena el clarín y 
sale el 
Primero. Sale con muchos pies, y 
Blanquito consigue pararlo con unos 
lances que se aplauden. El bicho acep-
ta tres picotazos por ninguna caída; 
los matadores se lucen en quites. Los 
chicos de los palos lo hacen regular. 
Blanquito, de verde y oro, cumpli-
menta á la presidencia, y después de 
una faena movida y ayudado por su 
compañero, entra á matar y suelta 
una perpendlcularcilla, un pinchazo 
bueno y una hasta el puño. (Ova-
ción.) 
Segundo. Belmente le saluda con 
unas verónicas buenas, saliendo re-
botado. Palmas. Tres puyazos por 
ninguna baja. Los matadores hacen 
quites oportunos. Los banderilleros 
pasan las negras. Belmente, de azul 
y oro, cumple con el usía; con la mu-
leta hace una faena inteligente, para 
una estocada hasta el puño, y desca-
bella al segundo intento. (Ovación y 
oreja.) 
Tercero. Blanquito lo torea por 
verónicas , navarras y de frente por 
de t rás . Ovación. El bicho toma tres 
pinchazos por cero caídas. Los mata-
dores son ovacionados en los quites. 
Blanquito coge los palos, y después 
de una preparación bonita, clava un 
par al cambio, repite con otro a l 
cuarteo, oyendo una ovación. 
Con la muleta realizó una faena 
valiente; entra á matar y cobra dos 
pinchazos buenos y media lagartije-
ra. Ovación oreja y vuelta. 
Cuarto. Belmente lo fija con unas 
verónicas superiores, parando mu-
cho, terminando con media, marca 
la casa; cuatro picotazos componen 
el primer tercio. Metral la y Perdi -
gón parean bien. Belmontillo empie-
za la faena con uno de pecho supe-
r ior , dos de rodillas, dos molinetes, 
superiorís imos, agar rándose á los p i -
tones, etc.; el público pide música , y 
el niño se entusiasma, entra á matar 
y suelta un gran pinchazo, sigue to-
reando, y en un descuido sale cogido 
estando oportunamente su compañe-
ro al quite; entra otra vez, y agarra 
uno en el pellejo y media que basta. 
Palmas. 
Quinto. Sale con muchos pies, y 
JBZawgmío consigue pararlo con unos 
lances buenos. Cuatro varas, y los 
matadores juegan con e l chotillo. 
Palmas á las moner ías . Los banderi-
lleros cumplen. Con la muleta hace 
Blanquito una faena valiente pero 
movida, para una contraria y cuatro 
intentos. Pitos. 
Sexto. Bel monte torea por veró. 
nicas rodilla en tierra, terminando 
con media-muy ceñida. Muchas pal-
mas. Tres picaduras por .ningúii des-
censo. Blanquito, á la terminación 
de un quite es cogido y volteado apa-
ra tosameñte , pasando á la enferme-
r ía , 
Los, b inderilleros lo hacen bastan, 
te mal. Belmente ejecuta una faena 
valiente, destacándose dos molinetes 
superiorísimos; entra á matar y suel-
ta media buena y una hasta el puño 
Los capitalistas quieren sacar al 
novel diestro en hombros, y éstese 
resiste. 
D é l o s picadores Mulillas, y 
lo pahtroqueros Perdigón. 
José Blanco Blanquito sufre una; 
contusión en el costado derecho y 
un pisotón en el brazo derecho, de 
pronóst ico leve. 
CALERO, 
Málaga. 
18 de Octubre. 
Con Percheléro, Pedro Alba, Me' 
r iño . S a l i n a s 11, y cuatro novillo? 
de su amo, combinóse un cartelito, 
propio para n iñeras , menegildas, hor-
teras incipientes y militares sin gra-
duación. 
A l del Perchel le encerraron el to-
rete que le cupo en desgracia, mos-
t rándose tan atento con su enemigo, 
que lo despidió hasta el mismo'um-
bral del chiquero. 
(Se le aplaudió nada más que como 
diplomático.) 
Pedro Alba estuvo mal y recibió 
tres avisos; pero la precipitación de 
los mulilleros le hizo andar dos ki-
lómetros en busca de la oreja que en 
son de chunga le concedió el pre-
s ídante . 
Merino posee excelentes condicio-
nes para la aviación, siendo proba-
ble que ingrese como piloto en una 
escuela, según rumores circulados 
mientras pasaba de muleta. 
S a l i n a s 11 es un mozalbete con 
trece años que todo lo intenta. 
Valiente y con estilo, trasteó al 
úl t imo becerro, dando algunos pases 
tan bien instrumentados, que arran-
caron justos aplausos. 
Con el estoque, como es natural, 
le faltan fuerzas físicas; pero tam-
bién mató bien y con maneras. 
Dirigió la lidia el arrojado noville-
ro CarnicerHo, que trabajó masque 
en una corrida-de Miura. 
DON ROSENDO. 
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Motril. 
U-.a'.inuración de una plaza. 
Pide Octubre. 
Se inaugura lapla.^a motri i t / . ' ' COÜ 
ua lleno rebosante, corriéndose seis 
buenos moz^s, de Pelayn. que resul-
taron bravos, siendo emargidosce 
pasaportarlos, los valientes mal ado-
res granadinos. A n t o n i o Samos 
Moni, Manuel Moreno L á g a r t i j i -
llo I V y Antonio Zúñiga Espartero. 
Koni. á su primero, io toreó bien 
con el capote. Con las banderillas 
cambió un par bueno, y á la hora de 
matar estm ( poco lucido con la mu-
leta y con el pincho; dió dos pincha-
zos buenos y una estocada. (Ovación.) 
En su segundo toreó por verónicas 
oyendo palmas. Con la muleta toreó 
embarullado, ayudado del peonaje, 
entró á matar y soltó una contraria 
que mata ins tan táneamente . (Ovación 
y creja.) 
Lagartij i l lo I V . Toreó á su pr i -
mero por verónicas buenas; con la 
muleta realizó una faen? de valiente, 
metido ent1 e los pito.ies: y entrando 
con coraje col ra un pinchazo bueno 
y una l i ista la bola. (Ovación grande 
y oreja.) 
A su segundo le toreó por veróni-
cas, navarras y de frente por detrás , 
oyendo el novel diestro una ovación. 
Lo banderilleó con las cortas supe-
rioruiente, clavando dos superiores 
pares, y con la muleta hiz • una fae-
na de maestro, sobresaliend > un mo-
linete en los mismos cuernos, un na-
tural y dos de pecho; entrando bien 
suelta un pinchazo y media que bas-
ta. (Ovación.) 
Zúñiga, á su primero, le toreó va-
liente con el capote; y con la muleta 
hizo una faena movida, matando de 
un pinchazo y una estocada contra-
ria. (Ovación.) ' 
A su segundo de dió la larga cam-
biada, le toreó por navarras, de fren-
te por detrás , terminando con una 
serpentina. (Ovación.) Clavó t res 
buenos pares de banderillas, sobresa-
liendo uno corto en silla; y con la 
muleta le adminis t ró un ayudado con 
las rodillas en tierra, un natural, dos 
de pecho, uno de pitón á rabo, mol i -
netes, etc.; entrando superiormente 
suelta tres pinchazos, y una estocada 
hasta la bola. (Gran ovación y la ore-
ja.) Bregando y banderilleando Mon-
tenegro y Chico del Matadero. 
CALERO. 
GRAN CORRiDA INTERNACIONAL 
(Reproducción de una bonita colección de postales. 
Como es materialmente impo-
sible conservar 'perpetuamente el 
s innúmero de cartas y originales 
que recibimos, advertimos á todo 
aquel que quiera hacer alguna 
reclamación que, s e g ú n ofrecimos 
en nuestro pr imer n ú m e r o , con-
servamos un mes todas las rese-
ñas que publicamos á d i s p o s i c i ó n 
de quien quiera examinarlas . 
Pr imer tercio.—Alemania ha deshecho á Bélgica y Francia. Las poten-
cias neutrales piden ¡caballos, caballos! El dios Marte y la parca fiera, 
presiden la corrida en pelo. 
Segundo tercio.—La. brava fiera alemana es banderilleada por Rusia, 
con un par de frente, y uno á la media vuelta, de Servia. 
1 Ultimo ¿erc io/—Ingla terra se dispone á dar fin de Alemania. ¿Lo con-
seguirá , ó volverá el toro vivo á los corrales por la cobardía del matados ? 
I N D I C E DE E S P A D A S 
(Datadorcs de toros. 
Agustín García (JfaZZa)-Apoderado: 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Magdalena, 19, se-
gundo derecha, Madrid. 
Antonio Boto (Regaterín).—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid, 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Vis i tación, 1, Madrid. 
Eduardo Leal (Llaverito).—Apode-
rado: D. Francisco Mastache, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, Madrid. 
Isidoro Marti ^Zores^).-Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, hotel, Madrid M )derno. 
José García (Alcalareño) .—Apodt-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4 , Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate / imefio^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ostioncito).—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz,, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.--Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
dr id . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito) . — 
Apoderado: D. E s t a n i s l a o Lloret, 
Mart ín de los Heros, 32, Madrid. 
Julián Sáinz (Sa ler i II).—Apodera-
S do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 3, Madrid. Manuel Martín (Vázquez ÍZ?.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).-Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Clsneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete) .— 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano 
Gi l . Plaza del Progreso, 16, 3.° dcha. 
Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
^31 =jBI 4BBt: 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael GómezfííaZZo^.-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gao na. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
Begoña) . — A su nombre: León, 18, 
Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
matadores de noDilIos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez (Alvari io de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet, Embajadores, 6, 3.°, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito) .— Apodera-
do: D. Aurelio Redero, Pr ínc ipe , 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 43, 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmonte y Angel 
Pérez (Angelillo).—Apoderado: don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Diego Mazquiarán(íoríMna).—Apo-
derado: D . Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Cortell (Cortijano).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda (^?a&arcí¿ío).—Apo-
derado: D. Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Enrique Rodríguez {Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. José Verdún, Gravi-
na, 4, Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonal {Bonarillo-hijo). 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez {Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(.Pas¿or6f).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana {Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
3Er-r-inE 
Imprenta d e «Palmas y Pitos» 
Francisco Pérei{Aragonés).—AQQ-
dorado: D. Pedro Sánchez> San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras) , Travesía 
de la Ballesta, 11, pral. , Madrid. 
Gregorio Garrido. — A su nombre; 
Sombrerete, 18, Madrid. 
Hipólito Zumel ( In/aníe^.—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqul-
lio, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo {Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
LThagón, l i Bilbao. 
Joaquín Campos {Galindo). — A su 
nombre: Trafalgar, 22, Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Praa- 1 
cisco Mastache: Santa Polonia, 3, 3.°, 
Madrid. 
José Sánchez (Hipól i to) .—Apofa 
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valenc ia /ujo,).—Apo-
derado: ,.D. Manuel Rodríguez Váz-
quez, Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
José Soler ( FagMeri ío) .—Repre-
sentante: D. Baldomero Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid, 
Julio Marquina. — Apoderados: don 
Francisco Herencia, Moratín, 30, 2.°, 
Madrid y D. Gilberto R. Castillo, 
Cisneros 1, 3.° Santander. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez^Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito/16' 
tras), Travesía de la Ballesta, 11 
principal, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom 
bre: Aduana, 35, 3.° derecba. 
Mariano Merino. (anteo Montes II) 
Apoderado: D. Pablo San Martín 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Galle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio CFormalito)..—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Federico Nin de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Sebastián Suárez (C/ iamío) .—Apo-
derado: D. Juan Cabello, Pez, 25, 
Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera ( lose ía)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
Monserrat. 7' WadHd 
